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A presente pesquisa tem como objetivo analisar e problematizar a maneira como as mulheres
que militaram em grupos clandestinos de esquerda aparecem em notícias divulgadas no Jornal
Correio do Povo, de Porto Alegre, durante o período compreendido entre 1972 a 1974. No
Jornal  Correio  do  Povo desse  período coligimos  notícias  que  relatam,  principalmente,  os
julgamentos que ocorriam nos tribunais militares. Essas notícias que, em geral, são pequenas
notas,  eram publicadas na sessão criminal do jornal,  numa página interna.  Nesse contexto
histórico, como a historiografia tem demonstrado a maioria dos grupos de resistência armada
já havia  sido desarticulada  pela  repressão.  Diante disso,  percebe-se que as  notícias  sobre
prisões de militantes já não aparecem na capa do jornal, com títulos bombásticos, e passam a
divulgar  as  prisões  de  membros  do Partido  Comunista  Brasileiro.  Após  essa  constatação,
buscaremos perceber se essas mudanças, na forma de divulgar as ações da repressão e dos
grupos que foram alvo da mesma, foram acompanhadas por modificações nas representações
veiculadas sobre a mulher militante.
